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In PLoS Genetics, volume 1, issue 4.
The eleventh author’s name was incorrectly given as Waki Kazunori; it should be Kazunori Waki.
This correction note may be found online at DOI: 10.1371/journal.pgen.0010073.
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